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Resolución número 566/72 por 1;1 que se disimtie pase a
la siltutei¿ii de "retirad()" el Teniente di. Navío (1,1T)
(1011 José María Cotice 1Zainos,-/ Página 1.18().
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confiriii(tcUoi destino,r.
Resolución número 819/72 por la que se confirma en su
destino (1(.1 1 hl iptiert" (h. Santa Ana al Sargento) de
5k-trip••ía Eletilici:da d())) 1■()sendo
Ila I , I 86.
Resolución número 818/72 por la que Sc confirma en su
destino de la Estaci(')n Radio (lel Itado Mayor de la
Armada a los Sargentos de 111;11.inería Radiotelegra
fistas que se citan.-1'ágina 1.18().
MARINERIA
/lajas.
Resolución núnlero 820/72 1,()1. la (JIl( 1 an baja como
Cabos segundos de Marinería, aptilud 1 nuonel Seña
lero y •1(.h. (h. Pieza, respectivailiente„Nlbel l() Pérez
Escuriel v •hp-;(", A. Leal I3t.liflis. Página 1.186.
Resolución rtúntero 821/72 por 1;1 (pie causa baja como
Marinen) aptitud ()perador de 'rele.tipos,
Antotii() Zoilo Ilernali(1ez.---
FUNCIONAR 1()S el VILES DE LA A DM IN ITUM'ION M11.I'l'A R
'S
Resolución númeto 822/72 por 1;1 que se c"nce"le el PIP'v
la situaci(')Ii de "excedenciakioluntaria" al funcionario
civil del Cuerpo General Auxilia! don Santiago
da 13erna1.—Páginas 1.18() y 1.187.
Resolución número 823/72 por la que se concede el pase
a 1;1 sititaciOn (le "excedencia voluntaria" al funciona
1 io civil del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores
don j();,(itiíit 1\1(1(,no Rosique.—Página 1.187.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIoNARIO
AjeSeiS1()11 de contrato.
Resolución número 824/72 por la (pie se dispone la res
eiLii'ut de contiato de la 1.impi1dola doña Araceli S;'In
(lie/ lainos.,---PaRina 1.187.
SECCION ECONOMICA
Incremento de complemento (le sueldo por razón
destinl).
Resolución número 567/72 por la que queda ampliada y
complementada, e el sentid qu se indica, la lesolti
ción IMinero 1.145/71 (1). (). n1'1111. ), ílivela al
Stibleniente de llibiniviía Maiiiia don Antonio lti
fanie (;arri(lo.--
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
N11 N1STI.s. 1■1( ) 1)14:1. EJERCITO
CON 5140 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. 01.(1(11 (le 20 (h. 111,11
111 (le 1972 1)(>1- 1;1 que se l)111)11(' i clac11 I 1-1,t13..
II11(1114) (h• liaberes pasivos concedidos al personal de la
,\1111;1(1..1 que se ei1a.---1'14.,:iiins 1.187 y 1.188.
I'ensiones. ( )1den (le 211 (le marzo di. 1972 por la que se
publi( a 1 elaciOn de pensione, ordinarias concedidas al
pul ,.(0111 civil (pie se menciona. Paginas 1.188 y
( )i a (le 18 de inar/() de 1972 poi la que se publiva vela
ciOn de pensiones ordinal ias concrilidas al pei s1,11.11
vil (pie sil expresa.---l'agin:p, 1.189 y 1,190.
F.1)1CTOS.--REQUIS1TORIAS







Resolución núm. 566/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cunii>lir el día 5 de no
viembre de 1972 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Teniente de Navío (ET) don
José María Cotice Ramos cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid. 5 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 819/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
confirma en su destino del Helipuerto de Santa Ana
al Sargento de Marinería Electricista don Rosendo
Otón Ros.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 818/72, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almiran
te Jefe de la Jurisdicción Central de Marina, se con
firma en su destino de la Estación Radio del Estado
Mayor de la Armada a los Sargentos de Marinería
Radiotelegrafistas don Alfonso González Varela y don
1 ermin l■atiti•ez l'érez, ;t l,.1 lir del (lía 1
de 1972.




EL DI I< ECTOR
DE RECLUTAMIENTo Y




Resolución núm. 820/72, de la Dirección de Reclutamiento y Dola('iottes.-1)e acuerdo con lo estable.
ci(I() en la norma I 1." de las provisionales de Marine.
rí¿t, aprobadas por Orclen M inisterial número 3.265 de
1959 '(D. O. núm. 252), causan baja como Cabos se
gundos de Marinería (aptitud Timonel Señalero y Jefede Pieza, respectivamente) Alberto Pérez Esettriet v
Jo Bsé A. Leal aliñas, que deberán conTimar el tiempo'de servici() militar que les reste conio Marineros (le
segunda.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
•
Resolución núm. 821/72, de la Direcci('m de Re
clutamiento y Dotaciones. -De acuerdo con I() estable
cido en la norma 11." de las provisionales de Marine
ría, aprobadas por Urden Ministerial número 3.265 de
1959 (1). O. nifin. 252), causa baja como Marinero
distinguido (111)1 itn<1 Operador de Teletipos) Antonio
Zoilo Hernández, que deberá cumplir el tiempo de
survicio militar 'que le reste como Marinero (le
mera.
Madrid, 5 de mayo dé 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles de la Administración Militar,
.S'iluariones.
Resolución núm. 822/72, de la DirecciOn (le Re
clutami(nto y 1)otacione,-;. A petición (lel funciona
ti() civil del Cuerpo Lieneral 'Auxiliar don Santiago
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1.1astida Bernal, destinado en
el Servicio Técnico de
instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de Car
tvena, se le concede
el pase a la situación ole "exce
dencia v(11‘1111aria", con efectos ít. partir
(1(.1 día 1 de
inavo del año (.11 curso y
con arreglo) a 1() dispuesto
en el aparta(Io) a), articulo 45, cai)itulo
IV de la Ley
articulada de FlIncionarios Civiles (1(.1 Estad()
de 7 d'e
¡ellen, de 19().1 (1)>. (). del
rslado m'in]. .10, olt. 15 de
íthrero 19()-1, y. I). (). (1(.
Nlarina i1n111. •0, de 18 de
febrero) de 1(40).
Debera quedar advertido de la obligación (le condi
miar al)()Iianoló mensualmenft las cuotas que le corre.,-
pondan al;Iii\sociación Mutila Ilenéfica
de la Armada.
Madrid, 5 de mayo de 1972.
1,1, 1)1 REcrow
1)1.: 1■EcLtrrAMIEN'ffl Y 1)0TAC 10 \iES,
icent (' Alberto y 1.41overes
Excmos. Sres. ..
Sres.
Resolución núm. 823/72, de la 1)irección de ko
clutaillien10 y Dotaciones.--A petición del funcionario
civil del Cuerp() Especial (le Mecánicos-Conductores
411.1o:1(111i1 1 Nleroño 1Zosique, desiinaolo en el l'arque
(le Automóviles númer() 3, de Cádiz, se le concede el
pase a la situación de "excedencia voluntaria", con
arreglo) a 1() dispuesto en (1 apartado c), artículo 45
(le la Ley articulada de Fun( ionarios Civiles del Es
lado de 7 (le Iebrero de 196.1 (B. (). del Estado nú
mero •0, de 15 de febrer() (le 1964, y D. O. de Ma
rina núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
1)(.1)(1 a quedar ;ulyertido de 1:1 oblil..,)ación de conti
nuar abolutiplo las cuotas que le correspondan a la
Asociación \11161:1 1))e1éfica de la Armada.






Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.
Nescisi6n de contrato.
Resolución núm. 824/72, de 1;1 I >irección (le I■e
clittalnieni( J 1)ot:u-iones. 11.11 virtud de expediente
incoad() al (.1(.(1(1, y accediendo a I() solicitado po)r la
Limpiadora doña Araceli Sánchez IZainos, con destino
en la Ayudantía Nlayor del 1V1inisterio, se dispome 11
rescisión (le su contrato) a partir del día 1 de mayo
ole 1972, conformo. :1 lo dispoR.sto en los artíostilos 23 y
norma 2," (1(.1 25 de la 1:egla1 Ie11ac1ón de Trabajo
del persoffial civil no funcionario de la Administración
Militar, ;iprobada por ,Decreto número 2.525/67, de
20 dc octubre (1). O. núnts. 247 y 252).
■ladrid, 5 (le may.() de 1972.
i»()s, Sres. ...
EL Di i<Ecrou
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
SECCION F,CONOMICA
in( ),./ircnto de con/pie/n(91i° de mecido por razón
de destino.
Resolución núm. 567/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Queda ;unpliada y comple
mentada la 1:esoltición (le este Departamento de Per
sonal m'unen) 1.1.15, de 30 de agosto (le 1971, publi
cada en el 1)1Aim1 ( )1.1(.1AL DEL 1\11NISTERIO DE M A
PINA núm. 202, por 11 (pie C comede al Subteniente
(le infantería de Marina don Antonio Infante Garrido
(•1 derecho al percibo del L('1 ()1 0,3 como incremento
de sueldo por razón de destin(), en el sentido de que
la fecha (le ;Irramine (le (belio ('o)mplemento es la (le
1 (le marzo de 1971.
Nladrid, •1 (le mayo de 1972.
EL ALM R ANTE
LFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
i pC Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M
nalawienio de haberes pasivos.—En cumplimien
to) do. lo dispuesto en (.1 artículo 42 del I:eglamento
para aplicaci(')11 del vigente II;statuto (le Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, (.11 virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de fus
ti( Militar por Leyes de 13 de enero (le 1904 y .5 de
septiembre (le 1930 (1). (). m'un. 1, anexo), a fin de
que Por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a 10 dispuesto en el artículo 42 del referido
Roiglamento.
Nladrid, 20 de marzo (le 1972.-11 General Secre
tario, l'ido/. García del Moral •V Zubiri.
RELACIÓN QUE SI.. curn.
\lve,11ic() \l L\()1 de la Armada, retira(li), (Jun Fran
lim.() Parda\ ila llaber mensual (pie le corres
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ponde : 21.210,00 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro: 31 de enero de 1972 (D. O. M. núm. 29) (5) (21).
Ex Tercer Maquinista de la Armada, separado, don
Miguel l'orce] Miró.—Haber mensual que le corres
ponde: 10.815,00 pesetas desde el día 1 de julio de
1971, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de
la Orden de retiro: 4 de abril de 1942 (D. O. M. nú
mero 78) (8) (a) (b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique: conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de ROO pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(a) La fecha de arranque se le fija desde el mes
en que ha sido rehabilitado por la Dirección General
del Tesoro.
(b) Previa liquidación de lo percibido por el seña
lamiento en que ha sido rehabilitado.
Madrid, 20 de marzo <le 1972.—El General Sectle
tarjo, Víctor García del Moral y Zubiri.
(Del I). 0. (Id Ejército núm. 93. Apéndices, pá
gina 1.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 20 de marzo <le 1972.—El General Se( re
tario, Víctor García del Moral y Zubiri.
Página 1.188.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estaluto v Leyes números 57 de 1960, 82 de 1%1
y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña María Luisa Poch López, viuda delCabo de Marinería don Manuel López Ventura.--Pensión mensnal que le corresponde por el sueldoregulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más unincremento del 125 por 100 a partir de 1 de enero desegún fecha de arranque: 1.125,00 pesetas, a1)ereibir por la DelegaciOn de Hacienda de Cádiz desde
el (lía 1 de diciembre de 1970. Reside en San Fer
nando (C:"L(liz) (4).
La Coruiia.—Dofia María Encarnación Salga&Fernández, lim'rfaita del Cabo de Marinería don An
tonio Salgado, Varela.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.—
'Fetal pensión, más un incremento del 125 por 100a
partir de 1 de enero) de 1969, según fecha (le arranque:
1.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación ole Ha
cienda de El 'Ferrol del Caudillo desde el día I de
diciembre de 1971. Reside en El Ferrol del Caudilli,
(14a Coruña) (5').
Murcia.- Doña Namona Cegarra,
del Aprendiz de 1;uzo, de la Armada don Juan Anto
nio 1,1o1 Nicolás. --Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—To
tal pensión, más un incretnento del 125 por 1(X) a par
1 ir de 1 de enero de 1969, según fecha de arranque:
1.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de julio de 1969.—
Resiole en Cartagena (Murcia) (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente .Estatuto de 1:ts Clases Pa
sivas del Estado, deberá, :11 propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, ptirde interponer, con arreglo a lo dispuesto
CII la Ley de .27 de diciembre de 1956 (B. 0. del lis
tado núm. 363), 'recurso contencioso-administrativo,
previo. el de reposición, que como trá"'Lie .nexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia 'Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
T)or conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
(11nen deberá informrlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(4) Pensi("in 1(1)11)()t:t1 señalada en razón a los afíos
de servicio del causante y en la citaniia que se expre
sa, que percibirá hasta el 30 de junio de 1976, en que
quedará extinguida.
(5) Pensión temporal señalada en razón a los años
de servicio del causante y en la cuantía que se expresa,
que percibira hasta el 14 de junio de 1976, en que
que<lará extinguida.
(()) Pensio'm temporal señalada en razón ít los AM
de servicio dul causante y en la cual 'tía que se expresa,
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que percibirá basta el 30 de junio de 1973, en que
quedará extinguida.
Nladrid, 20 de marzo de 1972.-El General Secre
tario, rictor García del Moral y Zubiri.
(Dei 1). H. del I:flrcito núm. 93.-Apílidices, pá
gina 9.)
Pensiones. - En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Est;tttito
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesado.
1Nradri(1, 18 (le marzo (le 1972 1.1 Cicneral Secre
tario, 1'ictor (l'areía (1(1 1oral y Zu .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 111l111CrOS 112 de 1966 y .19 de 1970.
(ortifia.-1)oña 17,ncarnació1 Pérez Tenreiro,
viuda (lel Coronel de Ailáquinas de la Arina(la don To
más Azpeitia Pérez.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 8.633,33 pesetas, a
percibir por la Delegación de .11acienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de fl.brero de 1972.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La (oruña).
llarcelona.--Doria 1VIO11 1 serrat Rosales lilernández,
viuda (lel Capitán de Corbeta don Carlos Vázquez
Reves.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 5.769,8°) pesetas.-Durante los años
1967 y 1968 percibirá. ol 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 4.904,42.-1Jurante el afio 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 5.192,91 pesetas. Durante el año 1070
percibirá el 95 por 100 (lel babel- mensual, Ley nít
mero 112/66: 5.481,40 pesetas, a percibir por la, De
Itgaci(1,11 (le 1Iacienda de "Barcelona desde el día 1 de
julio (le 1967.-Reside en Barcelona. (3)
Madri(1,----Doña 17erreola Morell Rubíes, viuda del
Capit;'in ole Corbeta don Agustín Lledó Zaragoza.-l'ensi(")li mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 6.416,66 pesetas, a percibir por la DirecciónGeneral (lel Tesoro desde el día 1 (le enero de 1972.
Reside en Madrid.
Oviedo.-Dofia Cándida Canals Aya, viuda del Teniente de Navío don Eduardo Ladrón-Cegaina Dan
causa.- Pensión nielisual que le corresponde por (.1
sueldo regulador: .).395,83 pesetas, a percibir p(w 1;t
DelegaciÓn (le Hacienda de Ovriedo desde el (lía 1 de
íebrero (le 1972. Reside en La Felguera (Oviedo).
11nrcia.-4aría Salomé Rodríguez Casáu, 11t1éria
1'"(11 Tenivnte de Infantería de 1\larina don Fnrique
Rodríguez 1'ensi1,11 mensual que le corres
ponde pu. el ,11(.1(10 regulador 5,016,66 pesetas, a percibir por la Delegación ole Hacienda de Cartagenadesde Pidia 1de julio (le 1971, Reside en Cartagena
(N'urda).
Ta Coruña.-Dofia Francisca Montero Seijo, viuda
del Contramaestre Mayor de la Armada don Federico)
Fernández 1:0driguez.-1)ensión mensual que le co
rresponde por (.1 sueldo regulador : 5.891,66 pesetas,
a percibir por la I )(legación de llacienda (le El Ferro]
(1(.1 Caudillo desde (1 (lía 1 (le febrero de 1972.
1■.eside en 1.11 Ferrol (lel Caudillo (1,a (oruña).
Madrid. Doña laría (1(.1 Carmen y' lloña Josefa
Jiménez Oneto, huérfanas (lel Subayudante de segun
da (1(. Sanidad (le la Armada don José Jiménez Ochoa.
l'elisión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 5.575,00 pesetas.---Durante los años 1967 y
1968 percibirán el S5 por l00 del liaber mensual, Ley
linmero 112/6(i: 4.908,75 pesetas.-- 1)urante el ztño
1969 percibirán el 90 por 1041 (1(.1 haber mensual, Ley
m'unen) 112/66: 5.197,50 1)tirante el año
1970 percibirán el 95 por 100 dcl haber mensual, Ley
nUm(ro 112/66 5.48(),25 pesetas, a percibir por la
I >irección ;eneral del Tesoro desde el (lía 1 (le julio
(le 1967. Residen en 1\.1adrid (8).
Doña Antonia Salvatella 1.ebrero, huérfana
del Oficial tercero de ()licinas Alc 11 Armada don I Alis
Salvatella mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 5.133,33 pesetas, a percibir
por la Delegación (le llacienda de C7tdiz desde el día
1 de mavo de 1971.--1Zeside en San 1:ernando (Cádiz).
r)arc( lona.---1)oña ictnriana Verdera Conesa, viu
da del Tercer Ilaquinista de la Armada don Juan
\larít) Sánchez.. l'elisión mensual que le corresponde
por (.1 sueldo rewilador: 3.354,16 pesetas, ;L percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el (lía 1 de diciembre (le 1971.---Seside en Parc-Mona.
rádiz.--Dofia )tilia Hernández Villacesa, viuda
(lel Sargento El'ogonero de la Armada don Jua
m'el Santos Enríquez. - l'ensi(')n mensual Ilue 1(.b co
rresponde por el sueldo regulador 3..170,83 pesetas,
a percibir p( )r la. Delegaci¿n de I1aCienda (le Cádiz
(1(..(1(... (.1 día 1 (1(.. diciembre (le 1971.-1:eside en San
rernando (Cá(liz).
Mur('ia.-I)ofia Josefa Rey Simón, huérfana del
Cabo de Cañón (le primera de la Armada don José
Rey Campos.--- l'elisión mensual que le. corresponde
por (.1 sueldo regulador : 2.(?8,3,33 pesetas. Durante
los anos 1967 y 1968 percibirá. el 85 por 100 del babel
niensual, Lev número 112/66: 2280,83 pesetas.. -Du
rante (.1 ait) 1901 percibirá el 90 por 100 (lel haber
mensual, Ley número 112/66: 2.11.1,99 pesetas.
I )tiraute el alio' 1970 per('ibir.' (1 95 por 11")() del babe'
mensual, I ,ev m'unen) 1 12/()b 2.5,19,1h pesetas, a per
Libir por 1:1 1 )elegaci(')11 de I larienda de Cartagena
(1(-;(le el (lía 1 (le enero de %17. lesi(le en Cartagena
( nrcia).
Al hacer a rada interesado la notiiicaci¿n (le su
señalamiento, la Autoridad que lo practique, confor
me previene (.1 artículo 42 (lel Peglantent() para apli
raci(")11 del vigente Estatuto (le las Clases l'asivAs
1..stado, deberí al propio tiempo íblvertirle (me,
si !:e considera perjudicad() con (lidio señalamiento,
puede interponer, coi' a1rel...110 a lo dispuesto en la
1,ey de 27 de diciendlre (le 1956 (R. ('). (lel Estado mí
nnbro recurs() contencioso-administrativo, previo
el (le repotkión, que como tránlito. ine\cusable debe
formular ante t-,ty Consejo Supre.mo dc justicia 111ili
¡ARIO OFICIA]. DEI, MTNESTEP1() 1511P1',A Página 1189.
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, lo de mayo (le 1972
tar, dentro del plazo (le un mes, a contar (lesde el <lía
siguiente al (le aquella nutificación, y por conductode la Autoridad que lo haya practicado, quien deberáinformarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de presentación (lel recurso.
OBSERVACIONES.
(3 ) Pensión actualizada, que percibirá en 1;1 cuantía (pie se expresa, previa liquidaci("nt y dedlicciO(le las cantidades abonadas por cuenta del anterior
ñalamiento, que queda nulo v sin efecto desde1•j lide 1'4)7.
(8) Se rectifica el ;interior senalamiento de pensión actualizada y se les hace el presente señal:1111.1(111)
que percibirán (.1) coparticipaci¿ll y por partes igualedesde el 3 de novieniba, de 1970, en que le nace el (le
recito a doña Josefa, previa li(litidaci¿ni y deducci(1)de las cantidades almotadas por ciietwt del anterio
señalamiento, que queda 1111b) y sin decto a parti(lel 1 de julio de 1%7. I ,a parte (1( Lcopartícipe ((IIpierda la :Iptitinl lcgal ;(crece•á 1;t de la (pie la conserv
,i1) necesidad de nuevo señalamiento.
IS de marzo de 1972. 1i:1 General
tal.i(), Víctor García (icl "llora! .\I




Don Andrés "Molina Domínguez, Comandante de 111 -
l'aitterl-i de Niarina, Juez instructor (1(.1 expediente
11útne1o6.7 de 1972, seguido eti la Comandancia 1V1i
ht:ir de Marina de Ceuta,
llago saber: („)tie por decreto <le la Superior Atan
ridad judicial de este 1)epartamen1o, se ha declarwho
julificada la pérdida (le la I .)breta de Inscripci("ni Ma
rtiiino de 'Manuel Narváez Ciarcía.
9i1edando nulo y sin valor ally,tino e incurriendo
en responsabilidad quien poseyllidolo no lo entregue
a la i\illoridad competente.
(:etita, 24 de abril de 1972. -111 Comandante de




Don Andrés .NIDlina Domínguez, C()nandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 7• de 1972, seguid() en la Comandancia
Nlilita• de Marina de Ceuta,
llago saber : )11e por decreto de la Superior Auto
• I • „ridad Judicial de este 1)epartaniento, se ii declarado
justificada 11 pérdida de la 1,ibreta 1e Inscri•pcion Ma
rítima perteneciente a Francisco ( )liva
()tiedatt(lo nido y sin valor :11!9itto e il1ctirrietic1(1
ri respotr,alitliikt<1 quien posevendolo no I() entregue
a la 4/\utoridad competente.
(:euta, 24 de abril de 1972.- -Vi Comandante de




1 )(ni Juan :\iltifioz C paitatt
instru(stor del expediente 'Minero 39/72, instr uido
1,(n- pérdida del Nombramiento (le segundo NleraHico N'aval dd inscripto de (lidio Trozo .111aacía I■osales, número 2,3 1 i l( 1959,
1 la;» saber: ( )I1(. por decreto audituriado (k la'
111,crior Auto] idad jurisdiccional de 1;1 Zona Maríti
ma (1(.1 1.:streclio, de techa 30 (le marzo de 1972, haquedad() nulo y sin valor (.1 (.xpreslido documento; in
curriendo en respo1,abilida(1 quienes poseyéndolo o
hallándolo tio hicieran entrega (1(.1 iii;i tlas Auto
ridades de rM;Lrina.
25 (le abtil dc. 1972. H1 CaitiUnt de Cor.
bc.ta, juez hist] (Kim., .111(1n l;rti/Un.
(320)l)oll benito 1';t1liser l'uns, Teniente C.'unniel (II) de
Iniantería <le Marina, Jii(v instructor del expediell..
le nninero 7/72, instruido por pérdida de la Car.
I Illit \:t1'31 .ffilitar 'abrid Gen()"art Servera,
inscripto (lel Trozo de l'alma, folio 19-:1/64,
1 lar,o saber: Que por decreto audinniado de la
Autorida<1 jtielicial (le la ,./.(1i1:1 :\laritinia
Nlediferr'inen, feclm 20 de ';1!)t.il ell ettrho, m. deda
1:1 ludo y sin valor dicho docunn.ino., incurriendo en
responsahilidad la persona quelo ettétteutre y no haga
entrega del mknio a las Autoridade.s de Marina.
ralrna (le Mallorca, 25 (le abril de 1972,—V1 Te
niente Coronel ,(11) <le Infantería de Marina, Juez
instructor. 1:( ni/o P(llliser Pons.
(321)
1)01i JOSé 1■;[111(')11 Ulórez Areces, Juez instructor (lel
exi)•edienie número 170/72, instrui(10 a instancia
de j tia it 1 ):1 niel Fernández )rdieres por 1)("1.dida de
,1111.(11:l ( I( 1 ri1 )C1.1(511 Mal t.11i 1:1,
llago saber; (Jiue en e1. referido expedielue se ha
resuelto declarar justificad() el extravió (1(.1 mencio
nado docnnient(), el cual queda nido; incurriendo en
1("ilwIlsabili(1:1(1 quien )seyéndolo no lo ent regara en
este juzgado 111ilitay (11 1 de quince días,
cotitad()s a partir de la (echa de pliblicacn'ol de este
Gijón, ).) (I(. :11)Ejl 1972,---F,1 J11(v.
/\)(111i())/ »/(;)-(7.:
(322)
1)"" h'sé An..c(is, Juez instructor
(I(.1 vxpedielit(. 171 de 1972, instruido a
instancia de je , 'arnead() \'atas por pérdida
íttlf() de l'al H"),) (l( Pesca 1,1)cal,
1 1;iy Sabur ()tu. en el reierido expediente se
ha 1.(.11(11() dec1;11:11. jwilificado el extravío (lel
ti1enri()t);1(1() (10(111,1(1,1(i, (.1 (.1111 Rulo; inew
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Inundo ,;ibilidad quien posep.'sndolo
I) entrega' a en (.',1(• juzgado IVIilitar (le Ylariirt
, en el término (le linice (lías, contados a partir (le
la l'echa de public;ociOn de este Kdic(o.




NI;(1111e1 ()terl Cresp(), Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de pérdida (le (lo
cifineilips número 1S01 de W72, instruido al
cripto del Trozo de Cadiz Manuel Stiarez
por extravío (le 11 Libreta (le InscripciOn 1\1arítima,
llago saber: (,)ne la Superior Autoridad judicial
(le esta Zona ,\Iarít1111:1, (1( F(1 ;111‹b1,,, ;ad"
(le fecha 20 de ;t1)1 il (le l()/' 2, 111 declarado mil()
v sin valor dicho (louninem() 1)()r haber si(I()
extravío ; inctIrriendo en responsa
hilidad la persona que lo encuentre v no lo cut re
tie ;1 las Autoridades (le Marina.
I■iveira, 2•1. de abril de 1972.-1,1 Teniente de
Navío, juez instructor, Alatiliel ()ter° ("respo.
)
I)ui Manuel Színchez-Mellado, Teniente Coronel
(le Infantería (le lVlarina, Juez instructor del ex
pediente de p('.1-111(1a docitinent();.; iinin(r() S/7'
instruid() a iavoi del ()ricial de ,,Nrsetiole:--; don
Francisco Sánchez 1)ell.);a(lo iH11- CX1U;l V ) 1;i
Tarjeta Militar de Identidad,
llago saber: (.)11(. por decreto anditoriado de la
Superior Autoridad (le la JurisdicciOn 'entral de
ipclia 21 (1c abril de 1972, i-ecaído dicho (..xpe
(limite, se ha, declarado nula y sin val()r al19111() 1;1
mencionada Ta.rjeta. de Identidad ,\Iilitar; incu
rriendo en responsabilidad la. peisotia (lite 1:t ett
v 1,u la (lit
Marina.
de
Madrid, 25 (le abril de 1 'Teniente Cor()-
nel, juez instructmr, Manuel Sánche,i..-Mellado.
(325)
Don Juan Luis ( ( ionzalez, Comandante de In
fantería de Marina, !tic/ instructor (lel expe
diente número 9 de 1972, instruido por pérdida
(le la Tarjeta de Identidad Profesional (lel ()11-
cía! (h. la 1\1;trina I\1ercan1e don losé .lavier
m'unen)
Hago saber: ()tu' 1)1,r 11(' 1.(11 ) a 11(111 ( )1. ia(I( )
(IX ( le11 1 11 ) A I111 11 ;1111e je re de 1;1 11 l'iS(I1(•
C11111 .1 111. ;1 1 (1e I\ ; I. 1 1 I; 1 (1e lecha 25 (le al ri.I 1°)7)
fue declarado itistiíicado (lidio) extravío; incurrien
do en responsabilidad (ittien 1:1 posea y 11() haga (11-
tre.:1 de la 13.!-; 1111(11 1(1:1(1 1.V1:11.111:1,
Madrid, de abril de 1972. 1.1 (*oniandanie





Jaime Fati Mit., hijo (le Juan y de Catalina, Ti:du
ra.' )1 vecino de l'alma i\lallorca, con domicilio
en calle 1\1e1c(.d, número. 5, soltero, Nlecánico,
veintiséis aii(ls de (.(lad, (1()Inici1iado últimamente
en calle (irditias, nt'unero 3.3, de Porto •: )1( Ma
l(ares) ; procesad() en la cansa número 86/71, ins
truida por supuesto delito de hilito (1,.. cuatro
motores marinos, comparecen't (.11 el término de
treinta días ante el Juez instructor, Teniente Co
1-()110.1 (le Infantería de I\1ari1 L don llenito 1):1111.-
ser l'onS, ei II C0111111(1:111H:1 1111■11. (I(' :\1:11.111:1
de Nlall()rea, P;Lseo del I\ 1 t'elle, I, l'alma ;
bajo apereibitnien:o de ser declara(I() rebelde.
Palma de Mallorca, 1() (le abril de 1972. 1.1
Teniente (.()r()11(.1 (le Infantería de Nlariiia, Juez
instructor, Reni/o Paiiiser i'ons.
( 108)
Andr("11 1:a1 11ís, hijo de jt.mn y de l:osa,
()1te1(), Matarife, de veinticuatro años (le edad,
natural (le l'alma (le Niallorca ( 1;a1carcs), domi
cili:tolo últimamente en dicha capital, Plaza del
1111(11 Consejo, número 17; Soldad() de Infantería
(le rklarina con destino en la AgrupaciOn de De
sembarco del Tercio de Armada; proceado (.11
la causa número 20/72, por mi supuesto delito de
deserciOn militar; compare(-era en (.1 término (le
treinta días ante el juez •instructor, Conlandatite
a(lInfantería (l 1Viari (1 )11 Frncisco Mena :ios,
Silo en (.1 Tercio de Armada, cii Sall Fernando; bajo
apercibimiento (le set declarado rebel(le.
1)()I• lalllo, ruego a las Autoridades civil( y 1111-
1.11:treS 1)1*()cedati ít. sti 1)11:-;ca v captura




-.;;111 Fernando, I() de aluil de 1972.- VI Coman
dante, Juez instructor, Francisco il/ena Ní().\.
;Inu/(tri(ín (le Requisi/ori(f.
)erior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de Canaria.„ techa IS (le marzo de 1972, queda
1 11 1 I: y :,it, \;11(11 1;1 referente al procesado
causa 111'1111(.1.() 71 de 19()() !cuy de se
senta v do,,, ano-, de edad, natural de Loolz (l'ohmio)
d()Inieiliado en Varsovia, calle Ilota, número 72,
Capil:"Iii de la 11;trina Nlercante al mando del buque
polaco /.0/).,::, 1;1 (-nal se imblic(') en (.1 /)I /i/! ()ficial
l'..vtado número 6.581, de recha 1() (le diciembre
de Pio() 1)1 \pio 1)11, MIN1STFR10) 1)1.; 11 \
2')1, del día 22 diciembideR1NA
re(,pecl i ment e.
Por F("-( )1 de 11
I Palmas (I(. ( ;Fan Canaria, 1() alni1 de 1972.
( (1(. Fr:wata, .111(./ instrib •os(' 41/artín
"i/r/ic.s.





•José Cruz de 111as, liijo de 1)ontingo v d Ca•
men, natural de Casablanca ( Marruecos), de
veintisiete años de edad, soltero, Vstudiatite, con
domicilio últimamente en Iltirdew; ( cu
yas señas personales son 1:ts siguientes: estatura, me
tros 1,S0; encartado por falta grave (le no incor
poración a filas en expediente judicial número 57
de .1971 ; comparecerá en el término de treinta
días ante este juzgado, sito en Ceuta, Comandan
cia Itlilitar de Niarina, calle Calvo Sotelo,
T() 26; apercibiéndole (lite, (le no comparecer, se
le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que estaRequisitoria se refiere, o de ser conocida su re
sidencia, se dará cuenta por el medio más rápido
posible al excelentísimo señor Capit:.tu Ceneral
del Departamento Nlarítinto de Cádiz Fer
nan(lo).
En Ceuta. S de abril de 1972.—E1 Comandante,
luez instructor, Andrés Domínguez.
(111)
Francisco Gómez 11:Errado, hijo de José v de Luisa,
natural de Santander, nacido el (lía 7 de enero de
1950, soltero, 111a1inero, que tuvo tíltimaniente sil do
micilio en Santander, Los Pinares, número 9; suje
to al servicio activo de la Armada y encartado en
expediente judicial número 110/72 por falta de in
corporación ; deberá f)resenlarse ante el Juzgado Mi
litar (le Marina de Santander, en el plazo de treinta
(lías, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Santander, 12 de abril de 1972.---F.1 Teniente Coro
nel (le Infantería de Nlarina, Juez instructor, illarc,9s
l'ala:Juegos•
(112)
.1nularie;n de Reqlli.V1.101.1.0.--Ouccla titila 57 sirl CreC
1‹, la le(ittisitoria relativa a Víctor Carmen 1()(1rí
guez Martínez, soltero, hijo de Pablo y de Carmen,
Pescador, domiciliado últimamente en Saina Cruz (le
Tenerife; encartado en (.1 expediente judicial núme
ro 28/70, instruido por delito de polizonaje piibli
ron en el liolclín Oficial de 1:1 provincia de Ilarcelu
na 11 l'une 1•( 24, (le fecha de enero de 1972, liole
lin Oficial (1(1 .1s1arlo número 4.410, (le fecba 9 de
febrero de 1972, 11,0/rfin ()firia/ de la provincia de
Santa Cruz (le Tenerife illiniero 15, de fecha 4 de fe
brero de 1972 y DIARto ()FicrAt, DEI, MINISTERIO
número 47, de fecha 25 de febreroDE MARINA
de 1972.
1:arcelona, 17 de abril de 1972.---11 C(imandante
(le Infantería de Marina, Juez instructor, Jo.ví. Cosh/
I?ibas.
(113 )
l'enviudo NI :tría 1(')pez Vlatatizas, hijo de A lige!
y de Elvira, nacido el día 8 de noviembre de 19-13
en Santiirce (\'i-z(aya), soltero, Mayordomo del buque
fit 1 roja, v que tu\ o :ti domicilio en 14:L.)1P:dinas (le( ;tan (.atutrin ; procesado en la causa número 38(k. 1972 poi- deserción mercante y apropiación indebida, deberá presentar.,,e :Lute (.1 juz41do1:11ilitar (le\larina de Satitandvr, en el plazo (le treinta (lías,lrtin ;11)ercibitnicido (le ser declarad() rebelde.
Sitittander, 1 7 de abril de 1972.--11,1 Teniente Colune! de Infantería (le Ni:trina, Juez instructor, Mar
cos
111 I,Manuel Ramos Freire, de veintiséis años (le edadudsad(), hijo de Manuel )T
1 )U(111(11(1111 ( 1,a (oruña), domici
7,111) 2.86, Rilliens-Lyon (Francia), inscripto poreHe Trozo al folio 228 de 1965 y sujeto a expedientejudicial número 822 de 1971 por falta grave (le no
incorp()ración al servicio activo de la Armada; comparecerá en el 1('.1-11),ino de treinta días, a contar de la
:.inte el juez. hist rtictor (lelafecha (le
'
esta 1
Comandancia NI ilitar IVIarina de FI Verrol (lel Cau
dillo, bajo apercibimiento de que no lo eiectúaser:declaradorebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y wililares la
búsqueda y captura de individuo, que de ser
puesto a disposici(m de este juzgado.
141 r(srvol del Caudillo, 19 de abril de 1972.--El
Alférez de Navío, "Juez instructor, iinfonio I/erdera
NizPas.
(115)Victoriano Muñiz Carcía, liijo de Juan y de Con
suelo, natural de 1-lo1ro (1',a (oruña), soltero, de vein
tid(ís años de edad, M"arinero Pescador, domiciliado
en el lugar de ()uteiro-Ptiente-Goyanes-lloiro-1,:i, Co
riii-ut, y Casimir() Mart ínez, González, hijo de M.anuel
y de josefina, natural de Pontevedra, soltero, de dieci
nueve arios de edad, M.arinero I3escador, domiciliado
en el lugar de Grobas-Puentecesures-Pontevedra:
comparecerán en ci término trcinta días, a contar
desde la 1)tiblicación de esta l■equisitoria, ante el Co
mandante de Infantería de Marina don Sectindino
M(ditailés Loza, Juez instructor de la Comandancia
Militar (le Marina de Vigo, )ara responder a los car
gos que en la causa nÚmiero 36/72 se les siguen por el
supuesto delito de deserción mercante, bajo apereibi
iiiiento de ser declarados rebeldes de no comparecer a
este primer llamamiento.
talito, r1leg,0 t las Autoridades civiles y mili
tares (Iil)(111‹.,ytIl la 1)11S(111C(la. y captura de' dichos indi
viduos v, (h. ser Libi<l)s, los pongan ít. (liSJ)USiCIIi (1C
la Superior Autoridad jndicial de la Zona 11;irítinia
del Cantábrico o de este Euzgado.
Vig(), 18 (le abril de 1972. NI Comandante (le In
Hiltería de Marina, Juez instructor, .Vecundino Mon
1,0,:::a.
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